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APRESENTAÇÃO 
 
O Núcleo de Estudos de Direito Alternativo (NEDA) lança a terceira edição da 
revista “O Direito Alternativo” com o tema “Os Desafios na efetivação dos Direitos 
Humanos: a práxis jurídica e a luta dos movimentos sociais.”  
Na capa desta edição, encontra-se um recorte do mural “Presencia de América 
Latina”, obra pintada por Jorge González Camarena, que representa a união e irmandade 
dos povos latino-americanos, retratando a ancestralidade, o passado em comum desses 
povos, e sendo um convite para reconstrução da nossa história, que remete a valores 
culturais, históricos, sociais,  espirituais, dentre outros. 
Tal obra nos conduz ao pensamento crítico acerca das diversas violações de 
Direitos Humanos na América Latina, bem como à reflexão da superação das 
contradições sociais e econômicas vivenciadas pelos povos latinos-americanos, que 
passaram pelos mesmos processos de colonização, de exploração e subjugamento.  
Assim, os artigos da presente edição buscam abordar os limites e as 
possibilidades de efetivação dos direitos humanos à produção e reprodução da vida, a 
partir da análise da luta dos sujeitos históricos, os povos da América Latina, que 
resistem aos absurdos cotidianos, e reinventam inúmeras formas de transformação da 
realidade social, política e econômica na qual se encontram. 
A partir dessa reflexão, buscamos trazer ao leitor uma diferente perspectiva 
sobre a práxis jurídica, aspirando a sua transformação, tendo em vista as distintas 
manifestações do Direito Alternativo. Almeja-se com isso apresentar os diferentes 
diálogos entre os povos da América Latina, responsáveis pela construção de uma 
práxica transformadora e emancipadora da realidade.  
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